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unab .... I n ......... It.- rdJl I'l1O..,hlp 01 tbr b~kdflllilol' n ~ 
fUnd r, ... l' ~aTf"'h ;and ltv AJIt.lbibty m Ihr N"'ulb 
rOf UfV\'",II' U~ I" ,.",b;CKW'l 10 (UU'S'" m S to: A"-I. 
." Mr lilW'ft ~tH tNll Ihr malf't'"'Ul1 C'O\~ , .... "ul 
iM'< na quroo"ontd . 
I A m romplc1 .. l~ U ..... '..... or • C'OftIptlrab'" WOI'it ... 
II... 00<'101010' .nd rthnalClllv or ~ M.«""!t Dt~\a 
........ wtuch <'OUld I><' ~'CI In IIC'll or Hldl<,), • w ..... 
.nd If Mr C"...., I r.mll"r with *"' .. work. I \l'UU~ _Pl)f'("C'LAh' tu~ IRh .. mu~ ~ cI it. ~. 1'1'" .. " 
I'm Awart'". Ihllo Ui , ... must ,,"lntU\ work 10 dI',~ d1 
th .. pan"",lar ....... nd. Ie . nOl ...... 1lOUI'Cl' .. MOIIM" 
Iwnd II> br Wit'd In I",,, or ... _rdI ..... 1111"" .. by 
J:O'\'t'"f'nmrn l fund lntt . I am curIOUS as 10 whMhl·r 
1f:.)O('Anc. ... • Ui pmt..,..blf' 10 . urn " lzlInltd" kn<*'k1:I.:,o 
as \l' t' hI"t· n \'atlabk~ 
Edwin R. lI.m> 
(;rad"",,· SltJd<onl. Alil~ 
W inking at re~tities 
In II ... Dally ~;ltvp".n <I July II ...... IT w"It'r· • 
• <llt""'" .rR"''' Ih.1 t>re.uw lhr M.rdllltoctll" ... In· 
\,01 .. <'<1 no """m<'<' and wa. IlOl hailed, It I ........... ' 
f"I1"",. lhal no I"",,~ qU,"'IKIO III ...srmk" r"""""'1 
I~ ,"\'~v,<d hrf''' Thl'" dlKplay1J It wtlll"" ..... to w'''' 
at ",.1111"" 
n .... ULn wrlt. '1' abo h<rId 11"'1 Unl~ly " ru"' '' 
dl"'~I.· thaI tI ......... "l1li Commlt..,...on Ihr Allen .1· 
' a .. ha. tpOItm lbr ..... word. n". Unl~C'f'ai1 
Sutlul ... provMl~ lor eppNl In Rri"" • ...., .... u ....... 
.nd In .11 ...... "'...,1 with Cha ..... llor I .. ,. .... Ihr _ ha. 
IH".., 3111",.1<'<1 10 'u. ""'~ TItr S ... W .... 100 provid<' 
fur IPI"'" 10 I"" Ht.rd III T ............ I. ,,·rill,.. .boul 
t !nlvf"rul\ nllt • ~'Aff " 'nl(01' fJloukJ Inform hm."i' 
.~ In ,,·t~t ~ r\I~ an' 
On tI ... ""m~ palt . ",..., .... _ II.~...,. C.rdl ...... 
du." lay. ~ .lIrYI(..,lty ' n dl ""'IuUllu,.. 1_ 0/ 
II('arirmlC' Jlf'flf,rH"t, from hi .. flWn pohUc:a1 vw.-. Itl' 
ImpliMo II " on. h"ltll,maU' to Ilk> compLalnt .,..nst 
Ihr conduct ,t M, Alk.., - aPPllrrnlly """ ...... Mr 
AI"'" ... I ........ acllvul II. lurtbrr .. ,.. lhal Ih,. 
"Irtnam .. ar .. " .MI<'CI and .tHotled" b"I/xo. " o.,..n · 
menl III C ... .,..,...,...,L .. U)' mWIII III • poIIUCIII 
quesO'" or ' ....... n poIlc:y. '1hII fa ..... cIlIt.iftIIU ... , .... 
nahl III all 1TIftIli>en <I any cItp8I'I_1 10 Iidd Che r 
gwn politICal vl4!w • • .m.lMtO!f l/Wt> mlahl be. "pin. 
"" Imp'Jc> thaI II Is naI Ic1tltuna\e 1o.crlueaU! .lht 
'-nlll ",,",millft on Ihr A~ _ odIlie III ..... 
..."". IMI..., hr <1<-..... ,..,... I . ... t,...nna """'mil"'" "" 
ttx- V...tnam e rnl" 
---------------------- --------~ 
n,ily~ 
1\011> M, AI"'" and ",..., (;.<'<1" ..... havr , .. bllelY 
'tT1OC1ud Ihr adm,ru.lr."an·. poIlQtS, ~ """ In 
c"rllonda .... bUI .rr .... lhr natJlln . • nd I ha"" ........ 
hrld thaI l/ua .. ........-nl)' Immar .. 1 Ir the lid-
mlru..ln"", ron,,_ 10 cluplay _,111",- 10 
IJ"OIn-t ,"" n&bU III m....,brro III I"" UruV<!'l'iiI1 with 
d""phnal")' ~ . • nd ..... N1C'IJ d """,plalnl Within I"" Um ...... l¥ ...,.,."... rahau.""' . the qlMSlloll .... " 
a ..... U 10 whtlhn' .... ""- III JUdI unwlill -
"'-11<1 br pla<'<'<l bel,," Ihr apprapna'" cum ~ 
III lhr I Un ........... CIIft. 
()pinion & (?ommentary 
,!!:!J'" ~ - ....... 1 thaI dIP Au... CUt' ... d aad III _ lid • ...,... ."" IJiII ift the 
~t_ '" ae1ua1lT t .. c:tunc. ....... ad ~
.1 .adorn'" e~ ......... ciiIdi\IGM '" ... v.a- carua. UIItOII ... 1tbIdIJ. ... iII ..... ___ 
.,.,.....,..s ... Ifetu ...... 
I 
n'·sted · Mon'~ . Coun.~jl 
lor'umJor G.I. gripeS 
... ...,..ciGl-_on.- WeN. n ... Ia • ....J............ ..... ...... mwIi\)' 
.., • ~ ____ lor ___ ~ 10 http ha'ndinpPrd dliIdrnI ... IataI~-
u& AnIIJ. iWI&. and ..... b8Ulif" __ .nd ~ u..w .. 
. • ~~m wtudI' _ ..,. Himlaalft 
., ........ -' IIIUMd ~ lrom tbP poIt.lu\ ~ ....... 
c:....,..... --r lor GI fftlftu.aa IIftlri . 
'OIP~ IrOm •• to. haur .... abo IS.-.dd,v 
aeidaU .... a Unit cam",,*," ...., ItW ~ Sa ...... 
day wort< wt...n- ---.-y. But /I appatftId). has 
c-. ,. ........., .... ""' .... 
I .. _10 With .o..s ....... comlOM .nd w"".l-~ on 
..... ~Ihrr lhan with dltclpl"",ry .nd pt'Ol_ional 
IIIIIflM. IIIfo _1M'nI poinlrd nuL I .. run<'Ilon ...... 
10 q ..... l.... """'" In Ihr IH'Id. 10 _I"~" 
d~~ ... 10 ,·,,"c,,~ IndIVidual om .......... , .. ",.. 
';"",mandll\tl """' .... 1 leG I won' , ,01 .... 'r chanrnrr 
.... lnation." I Nruh~r h .. It an:r uy III 
PI"QftMII'- " ...... 1> ..,1., "-,,h ,~ rommanllllj( 
__ I'. IQIP<'O".I 
" ani" 01 our prqcr.m" ('UJid 'AIrY"'" Ir Wf" dtd nul 
.. W' t·.,.un .... MlPJXW'1 ." C YOf\IO'(J5".Mi " If ' , .. 1*,)-
.. y mml'tlllNCll"'" ",.. n>mmand ~ ...... 10 krKN I~ 
....,. I'" ....... Ihl" ",.. mM1 Il<'t II><- c-omman,f . 
poIl1l '" vlrw .. 
H~ obio..-wd " A ooId ..... ·• rr~ 1!I '0 ..... 'Why " ha. 
b....., .-11 d 'hr Amt"'rK .. n Iritdu aorl .Int"f' the-
"""""'Ilona.,. W.r .. 
Eni I'd ",", ' r. ( .... Innb wt"f"f' In.uan.~ at "'oct (' .,. 
_ III ........ ".. Ifill. by M~ G"" a..-nard W 
" w .... ~ "a/ G ..... Jolin C Bton .... I • • 
NftIlllllndl.,.. _ ... " "anI 10 know ... ha" , boWt'" II><- ooId ...... - .... 1 II." 'I'll _ ," >aId 
H 
_ .... t'CImiOl ... fA .,...--. ..... In Rr~ f.1 ' n 
&4 . .... ill al ballal_. brlpdr or IlrouP k'\'t'lol t :a"h 
app"'nb. ""'"'"" ... 1.1 ..... 10 hljlhrr k-vl'l .......... ,l_ Al 
IIIP lop Is II><- f'or\ Car_ Enk. lt-d Mm' , e .. u ..... 1 
... mbc-ri". 1$ d .. ,n ...... lrom Iht ......... urub . ... hK11 
__ bi_,~ W1lh II><- '-lWIndl"ll ~NM'nI I II... II ... k.,.. of II><- ....... I .. ~ and ..... ~ '0 
IfIIIIl".'t .... "". . I.vlr i!- I,ypICIIl Arm. - rl/lld ... "h 
I,,",," I r A<,!100 "'.....--d. r..."..rrd b)·, Appr"'-.-d 
. ..-v.r. NIIIX'tlftC'\lr. "r 
...... -,.&a.nl . • ,th I .... "'Ply from II><- ImP<"-
lorO.--1 
fib I"",,, • ""11'11101_ wNH! 1'f'CJlI ..... I ....... "'"' 
.... . _ dIIt.y 10 boo .... '" baIT""" dlin,. an I ... .,....· 
.u.! , .. f'UmpIr. ' a mao n>mi ... ofIt ... rrl " ...... 
a 10 .... ImI 1 bar ..... 10 • ...." 1>0..-• ..,... ,-I 
.. Ie illlrpectlon.' Iha r ... !·· 
~: "'" ~ f1I "II .,.,oa-I ..... P"'U ...... 'I> 
IIw '" A_I G ........ I In""." ·" _ ......,.k-d 
I ............ l'CIUlII. ~  ... · 10U1Id that 
, _ .... bad pmCIrIIWCJ I .... ,q/II 
.. AOJ Ie .. ...,.......... rr- thP 
.. . JI II .... a. i. 
~ cItIrtirtIII! .. ACI 10 ............. ofI-:t.. . ".~ .. rt(' . ~ 
, _ ......... ....... 
........ "!t ... _ndSrd by .... '!OOI_~ 
bera I ... nd thai thP praIfI«'I GI • f ........... f'nd 
-"" .......... "'':''- 10 ""pedi~ lICbldulcod dUIlK. 
thai thr baa .... <i ,,-ort< has actually ..... '" rtodUC<'d 
A dn'I! ,,",II"< , H~~wa)' H ...... , spt'<' •• " .... In ... 1· 
JllllI<'ftI can- G"",,"y p<»t .... ""h .n anudnl/l 
~t' ctrcu-.lc- lbr wa Sht-i\'ft caI rT)" litt"f'81UrT 
abauI4nIp and lhrIr.rTf'tU. P.I .... b can -\d<N-n 
-.,.....nl), In a " dryulll· ... ' ·· room Am ..... l) 
~ to &I1)' CJnP _110 \·oaunlanl~ ' Wb L'Mo Ol"f1tt"f' 
10 ...... jlC'nOnal ...... p 
" "" ' n" dNlllt& with up to 90 rrw palwnU. • 
_th." .... 1 ".j F","un Ibl~. ,I><- ...... 1 .... · • 
dJIto( m ... heal ofIlcrr ta r ""-' 12 ...... .,.. .... , MHYI~ uI 
tIIfom I.."..... addKU. 
""". ANIIf ·. d"" .,..ublftn .. m .... ~y • ' plli ., .... ,. 
from thr d"" prob"'m III _ .. t'(y ..... ..s.:' 1M: .. ..s. 
Uk. w .... ·, ... b.oen ... drup dan ' l IiUdd<-nty " OIl 
lIIk1nIt thrm jush bO'ca~ thry <'Om~ Inlo thP Arnl\ 
" Our bllll<'Sl dtlftnllty .. In I'Oilablwune crrdlbl,,'h ' 
With _ JIll ......... . nd a lLaYlne .11)' ''''I''"on lNi, 
~' ... WI 10 cald! ........ nrlhrr lhan 10 ...... p ""'"' II ', 
'''''''- trmpl1 .. 10'- lIu> r."hl,y . , .n .rm '" lhr tn , 
_URAlu..- lunrtJ .... bul .... havr noOuRIt to do " 'nh 
thai .Idoo 01 IL Wr· ..... V",)' rni1IIhlflM'd group 01 
prop'" 1Im:," 
£nJlSlrd mm ..... nrd 10 thr Inspt'<1or G ......... I' . 
orrla' •• opoaaJ 1_ .»lOtan'" ... nolhrr ...... 
1dN, 11;1 ........ tanl loud! with ........ ranlu. lhry LaII~ 
up .nd.yldwll problmu.nd ~riM·."""". If)' to , ........ 
f.U' 1"",1mc'II1 . ...... ~ -.ary, ... pLaln 10 Ihl' 
lIIlIJrk-vrd thr IG pr:lOru"" and II><- ..... """" I ........ laln 
Army pnnodu"", • 
Onr auutant. Spooc ES Robt..-1 E Mce.rth) , • 
brIaht Y"""IIlorm..- bioiocy otudt'fIL lrom St. Lou .. , 
Mo. . .. III ' ' ''You nnd lhr sal1M" __ 1.1 problema hr .... 
as yw I.nd ... ~. only In II><- Army (hrY· .... mon-
Imt'lM'd. .. If'. U ntil WJC:tC"ly ' . t"'5IIenual probwrD,f art' 
rn.oIvrd yw'no gCMflI( 10 haw' lhrm In tht- Arm,. I'm 
not sun' lhl- Innovation. twon' an' a n'a l Wb511tUlr . 
but ., A S( Lt.· Army I~ lryullo! . 
ta. <-oII .... ~r, Spr..' f:4 Brack C W,ll .. , on 
Oklahurtutn and Vlcotnam 'tII'.r \'rlM'an. s pt,,(,I~l lt lrs 10 
II><- probk-m 01 hi' r~11ow bladt. 
SII1Hlt: briund h lS d~ In • SIlUIU ofh<"r a. Ie; 
.... dqurlrrs. hr ttoaKi " Yw (,"('1 .\·oo ' rt" dOtn~ 
""" ..... hl .. 't-ort~'lul~ In llus Jub- l><- lpll1/! not only 
,I><- Ind,,·..s ... 1. bu, I><-lplJ1lt 11M' ESI .. bU5hmml 10 un· 
drnland tum AI 1M urn .. 110M" YOU l,.. m 10 M"f' 
llufllllllrom thr Eslabh"'ml.'n' potni <-I \ ' 1"'" Yw ~(1 
10 unct..nland sonw 01 I b prob"'m. 
" Ind,,' tdu.wl compullnu tUI\"(" LApt"N'd d(N~n NO'II" 
" 'r ' rr Iry ulit 10 do Ihl~ tNl bforrilt lht- RrwP a, • _ .. 
nw IG tumlil'U. NMrt~ 'tII1r) a nd .. trrn-lookh''I' Cal 
John Slap"'I"" . .. 1II " I mual ronl .... " .ht-<I I look 
mrr IhlA ,ob art"" ("Q(Tl1~ bark rn:.wn Vk"tnam I ..... . 
:lata ItlM Itw- whol.. Idf"~ ' ~ the- IO-<"JII Lrd I'M"'W l<d I 
,hough, " ... d b-r lact-d " '1Ih all kll,.'!> 01 prob"'m. 
----
-Ao.iono mu., M lair.na 10 i_pro t dtc 
...Idi...-, inilial imprcslon of dtt 
A.rmy"._Gcn. William ClClIIOrdUld 
'·N ..... I ha, .... 10 IHImlt 11'. warillaa- n.n .. <lU&&1I)r 
ilu -. • ~ In thP pr-abIemI_1aaId a • 
•• 0 . Th.rr·, mort' IInd.rallledl ••• · bauer 
L-oop..-.Uon. AI thto .. __ Ilwe ........ lID feWac 
ofI In dlsclpU.,. , AI IN> 'bell. Kwh .. --UU-
g_r.1Iy ha ~ 11IIpI'O\'eI." 
A ouboIdlary 01 uw- ENe Is IN> RacIal HannIII\)' 
t:wnal. compri&lna IWO white enIIAed -. two 
ClueD..... and n... bLacU. It .... h' owe _ 
h ... "lquart....... • hul wlth malll oIYIce. -r1iDl 
rooms . ...... 11 libra,.,. • • rum ........ nd IeolIare ~ 
und a , ... IUna .-n with • pall« lllal prodalma: 
"v ... ha,.., not c:onv ... trd • man b«a_ )'GIl have 
.,1moPd trim." 
o~ 01 IN> bLadl co<UK:I\IOnI. L Ronald CIIaDDd. 
211. marrird. ""'th .Ix children alii! III. ~'. Army 
wrvlC<' , IIlcludlllfl Vietnam. said : 
" Many )'nullll bladu comllll h'~O Army ...... 
aln .d)· "RAI.""I II><- E:'lablishm('(1l. tab mal\)' 
Arm)' rul ... and ...... 'ULaU ..... . bPI .Imt!d .11 ....... 
1· ..... _ lIy 
" I n SOCl)' ca .... Ihr gMC'Yancr may be juaunfld. BUI 
un I h.· ... hol~ . II ', • m.ll<'r 01 l'ftduceUon-
'''pLalruna I'tlllIOIUI 10 Y"'''' bLadl IIOIdIera. per-
"""dIna thPm 10 olay ..... y from vi....,.,. 10 'ODOIII' 
. nd ..... I""'r ..... dt. ",.. IdM .. 10 _ .... __ 01 
...hal"'..... "'0.-. 10 IJ.... and wort< harmoaloualy 
'OIIf'l...... Wr ha... bftft 1Ib~ 10 ~ mAlIY 
. " ... U .... that mlfIhl have been nuty. 
.. AlrNdy I""", , • 1I(J(leN,*, 1Jnprovl!_1 In 
.....U ............. lIy , .nd .... onI.y IbrouIIh 011. tIr-... 
Tho- y ... ne .... 0I\eI comi", Into thP Array Ioda.Y art! 
al""",y men ... I...,....s ,-.reI 1n~ ... Uon. wItIdI II 
maklrt;! thl ... ",,&I« " 
Snl CO say. mutual I't!IIfM'CI 1I kt')' 10 dlsclplh .. , 
DoIIr ~ NIIr ~: 111M. ~ • 
, • ,I;' J. ,~.-,J'Vp:. 
Sweden '. foreign 
pof~ viewed as 
-'\'IJC~ive neutrality' 
~~~'"r~ 
III pOW eIIIII"fJ"a ' 
s. ......................... .-
-,. •• Ir.tt_ I« .....,. 
......... W ...... 8.~tlaU,...,.. .. 
~-':lbn·C~. ~ 
poIiIimI •• oft 
• ft · ... .., ka,. m.&QJ J ttir 
................. blJlS.'"C'dra. 
~.~.,: .. gj.:; 
Nt _ ..... II c\dJ U ... t... "" 
~~ .... I/Irl_ .. 
_ .buI_IbM_-..n 
........ """' ........ ..,.-"--
,..... __ .. ."... 10 boIp 
_ T ........ _ . • " .. II ....... 
c...=. ':. ~ 'a.'d r .. Ibr 
0. ,........ ~ "' ............ hi' k'" 
1Od .. _ """""'"-. .. 1 ....... .......,.,. ___ .. __
IlIIII _II cIo( ........ ,,_ . 
...... _ Il10 .... _ 
,.... .IIMIW Uw ~n IS tqtl. bullbry .... , ... __ ... I/Dd 
r-.,. • ,..... ~ Caaada 
,,'I ~ tee tbttm U'l tbm. hr 
oaId. \ 
I. _~'-_"" 
.,...~1oI'd _ ... by Ihr 
___ w.... 01.><1 nw rab..., 
___ cI ... $00_ ONly _ tor 
_ It.rc:IIIM I:a u-.. tM.. ... ·aa ... frorit. 
·, . t'a Wft')' .. ,. w br I~ 
..". rau .. ~ ,., ca.I' co br lit' 
___ : . tv MOd O<tw. 1M. 
lbe ~ ..... . Swedrn u t\II",tIC ID 
0W1I pnlbk'nu I\.a Swt"'Ciuh 1ft-
du.trles arf' bH'OmID, 
mulUMUGntI . WaH' D:tUod. CJthror 
uu.abUn arr ("OInt"" tnto thIP 
C'CIUDlI')' and an> no' brUlC "'nv 
1U>f __ • <f>onj .. brorort 
~ by Uw N .... l ...... t In S.'t'drn 
U"'""'ft , Wal" ""',.,. .. ~ ... 11 
t:!:,l onl) aa k"'l ... 1Jlp ... don' l. 
<=~~~~~ 0::, ~=: 
'11w rw"""-I ... nlA 10 Wly aJl Uw 
' .... hw IhlfWs 0.-.-, can tht,* uI, 
but lhr)' It,...., non' r ..... lara Thr) 
nadd Mvt'" II ' '"' bMlM' tTlb(urm I' 
I...., Il .. (acu III ~t up _Nt 
'hr)' ... y ' 
.. >n an t .... tt"rnl l boll"", S_tdrn, 
Irtdluan.1 .tAtus l'f abo tnr..t~. 
WaHr nat..c:I flob · It u... poilU 
II'&JC;'twod 00 In hu ch~llon a.. Ihr 
:~:: N~~ 1~:-~'::'~r.:-; 
naira.. .. w",odd ,... .. , " C"Of1um lmrn& 
.nd dfOY lal lGn hut'll fM"'Ulrahl) 
H~'ft , 1I u., don I ,..n I ....... -,11 
Mvt" to cui .c.a.r.:toU"th 
'Tbr.w ....... rda ar .. thfo ~1 
IIv-.,.. .... nda,. III ":"rupr t '~ . 
'~tlrllCX"'Wtll1ol,,,,~ 
thr S~ NIIn" rr ... rt.v ~b Mail 
... At.rnw' .... dwid car .. fr", tllIt .... 
.. I • • -..or" .. tin" un""f""r"II ..... and 
Claytm returns after yt'ar 
of wU"k at Taiwan school 
....... DItIr ,...... ~ 11 ..., 
• • •• "10 ~ 
J _ L. Wal ... 
~.,...... (or .. ~ 
pban... and Un'.l.t.. 
Ahbou,h houtln, 1000ru 101 
~ may tor odcird '" tbr U.L 
Lhr ~ ... tuaooa ~ toO CTCJWdr.d 
that It 1M) br • C'a\Dir (or thr 
~ ,.",..tatMJlt (or M'tWA1 PI""" 
:;-u..-:::l:.!:: :'C' 
.'ft'II; Sw.ore and lbr- L1QUL"CI ~Ift 
.. naI 100 Cf'Hl bul til " A~ 
MIC'1oI'() 1 I '.c1n\'f'O~ · ' 
at I Swl"da.h U.nI''n'IoIt,)' .-tud.tnt 
bb an aparttlM'ft1 (or an ~
~hr~ ce,;~ ~piI~ 
"aU,. C"1p1.auwd Tlwon:4un-. ,..1Jwor 
~ a'trmphnc IhI' IW'AI ~ 
CAa.k d flndJ,. othn quar,"" a 
C'OLIpk- II' .... IQIt'thPf wilhau, brnr(11 
!:w~~~ac~~~:u.; 
bed Olal l~YN~ "'t[lltrr 'Of 
hausllllt .0 l~ tru.Lh1 Om • pI.a(-r 
whron u.-,. ....... %1 tu 13 and Wllm to 1ft'1 
marnrol ' 
Thr 11ft" ~IYko do Lhr S. t"dI..tI 
prqHr u. uN) a f'Unlnbutu-.,: (k'iur 
Lu ..... hat Wllltr .a~ actl.WllI~ IcdJ~ 
r... • ,,"I hr ... ,. In ..... ..am It I,. 
~Uon.. \. ontrfnpx'ary s.. t"d 
Ish . "Of"f'tjtn PoIK1 ' "ma~ cut Lhr J:Dn"N 01 SWf'ldrn' , f ...... n l1olk:'1 
~"::.:,on ml;:~ ,:!:,:::; 
fC"ctJnc II. pltu U ... rnnronmrnl II 
aprra lft' Ill. \III' a1\r npwrwd 
.., .. hn'I In S ... -..orn. \III' allt" wot1L.rd 
"llh Ihr Swrdl~h IMtltul .. tot 
C ullutal ft",t.IIOIU " 'Ilh f·( ... "".c.r. 
C(&Jnlnn al IIv l nl\~n")' at 
SII1;r,t.alm Ito. ' Iud\ "at rlnanrrd 
tn • f ' ulbf-tthl tta r~ M'holar..n.p 
I\n~""nl~ tn hJ" . -tlt" and f .... 
c-tuidrt'fl Wallr fINnd Ihr 1~1IIr 
'MI~) " llh", III hrlp roo 
Tl1w tw dJ.u.rr-\.IlI.... '-' baM«t not 
ooh on dOnlmnlb hu l ,~I I f) 
~'.,,·.n Indudulilt ~ lIfM"'lab In 
, 'oh"'f'd In lhr lCW'1"'t .. ~ rohn tflt' 
ftWIlKWI ,.~ 
fSCAPf TO 
THE C()()tES T 
PlACE IN TOWN ' 
ICE COlD 
SCHLITZ DRAFT 
12 Ql QIou 
OVER 11!. 000 SOlO 
Buser promote4 
to chairmanfilip 
., t·-..,._ ...... 
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. YOU'RE CRAZY 
TO FlYA CHARla.WHEN· TW 
.. . CAN GET YOU 'THERE ... 
FOR ABOUT SAME ·PRICE •. 
. As long as the charters were 
saving you money. you put up \\;th 
all kinds of incOnveniences. 
You never knew if the plane was 
going to leave on time. or whether it 
would leave at au. Once you boarded 
the plane. 9 out of 10 times. you 
found yourself in an overcrowded 
situation. or stuck on a stopover 
somewhere in Iceland. And when you 
finally got where you were going to. 
you had t.o return to the States the 
same day as thE! whole group. 
This summer. with the new youth 
fares. TWA can get you there for 
about the same price as the charters. 
but without any of the problems or 
restrictions. 
You can ny to Europe for as little 
as $250 round trip and return to thp 
States anytime you want to within 
the year. 
You'lI get the same seH t and 
service any full -paying coach 
passenger is entitled to . And you can 
make a reservation to mos t places 
7 days before the night. without 
having to join any special group or 
paying a special fee . 
Because TWA niPS all over the 
LONDON .PARIS $275 $290 
United States. yo~ can also get there 
from anyone of 39 different cities. 
And with our Youth Passport Card 
(for anyone 12 through 21-1. you'D get 
113 off on all domestic flights. on a 
standby basis. 
Once you get to Europe, TWA's 
Getaway Program can help you keep 
on saving money. 
For $1 apiece. you can buy one of 
our Getaway Guides to 19 major 
cities. and get all kinds of useful tips 
for eating. sleeping and drinking.as 
put together by Arthur Frommer. 
the same man who did "Eul'Opt! on 
$~ a Day:' 
I f you want to carry as little cash 
as possible. you can use our Getaway 
Card. With it, you can charge airfare. 
hotels. meals and cars and then take 
up to two years to pay. When you 
show us your TWA ticket. you can also 
use the card to cash checks in TWA 
ticket offices around the world. 
In ot.her words. youll get. more 
value on TWA. In the air and on the 
ground. 
For reservations. or more 
informat.ion. call T\oVA ot your travel 
agent. 
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